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Salins-les-Bains – Avenue Aristide-
Briand « Les Capucins »
Opération préventive de diagnostic (2004)
Guilhem De Mauraige
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  sondages  ont  été  réalisés  à  l’emplacement  de  l’extension  de  la  concession
« Peugeot » dans la trame du site des faïenceries. La présence à proximité de la chapelle
médiévale des Capucins et  de sépultures offrait  la possibilité d’une mise au jour de
vestiges médiévaux ou antiques.  L’emprise délimitée s’inscrivant dans un espace de
nombreuses fois remanié, seuls ont été découverts des canalisations modernes à 1,10 m
de profondeur et les restes d’un four de faïencier arasé à « fleur de terre » (four détruit
lors de la destruction partielle du site après fermeture définitive à la fin du XXe s.).
2 L’opération archéologique de 1996 au nord de l’emprise,  n’avait  déjà révélé que des
fragments de fours modernes et de conduits, ce qui laisse supposer que les vestiges
médiévaux ou antiques encore en place seraient plutôt situés au plus près de la chapelle
des Capucins.
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